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Vrtna i parkovna arhitektura predo~uje one to~ke grada koje
pokazuju kvalitetu `ivljenja u njemu, a slici grada svojom funkci-
jom, oblikovanjem i smje{tajem daje posebno obilje`je. Vrtovi i
parkovi bitan su ~initelj u pulsiranju grada i ovisni su o njegovu
ritmu. Pojavljuju se i nestaju kada se svijest o njihovoj potrebi
javlja ili kad ona nestaje. Tada se prostor parka prenamjenjuje i
prepu{ta mjesto izgradnji ili se postupno zanemaruje te nastaju
nedefinirane zelene povr{ine.
Osijek je grad u kojemu je vrtna i parkovna arhitektura zastuplje-
na od njegova nastanka. To mo`emo povezati s funkcioniranjem
grada kroz povijest (grad-tvr|ava, ̀ ivot u gradu i ladanjska imanja
oko njega, odnos urbaniteta i ruraliteta unutar grada), ali i s
~injenicom da je Osijek sastavljen od vi{e gradskih cjelina (Tvr|e,
Gornjega grada, Donjega grada i Novoga grada) koje su bile
me|usobno odvojene. Vrtna i parkovna arhitektura bila je spona
koja ih je me|usobno povezivala. U po~etku se to ostvarivalo
mre`om drvoreda uz putove koji su povezivali pojedine to~ke tih
gradskih cjelina. Zatim se po~inju javljati parkovi koji su bili
locirani u ovisnosti o njihovoj namjeni, ali i s ciljem da se grad
{to bolje pove`e u jedinstvenu cjelinu. To je najbolje vidljivo u
prostoru Glasija (vojne potege oko Tvr|e), prestankom ~ije se
namjene izme|u jasno oblikovanih dijelova grada otvaraju velike
povr{ine koje se u raznim planovima razli~ito rje{avaju, a danas je
to niz me|usobno povezanih parkova. Taj bi se postupak mogao
i danas aktualizirati prilikom razmatranja {irenja grada, bilo na
lijevu obalu Drave, bilo linearno prema zapadu ili istoku.
Cilj ovog rada je dati prilog istra`ivanju nastanka i razvoja vrtne
i parkovne arhitekture Osijeka na temelju prou~avanja povijesnih
karata grada, pri ~emu je autor obradio one koje su mu bile
dostupne. Na njima je ozna~io smje{taj i veli~inu vrtova i parkova
ili poziciju drvoreda i predvrtova. Na svim je kartama primijenjena
jednaka numeracija, kako bi se mogao pratiti razvoj svakog poje-
dinog parka kroz povijest (npr. brojem 2 ozna~en je isti park na
karti XVIII. st., kao i na karti prve polovice XX. st.). Podaci
dobiveni iz povijesnih karata uskla|eni su s podacima dobivenim
iz literature. Mogu}e postojanje nekog vrta ili parka za koji autor
nije imao publicirane podatke, a iz povijesnih je karata vidljivo da
su mogli postojati obilje`io ih je rimskim brojem. Glede njih
potrebno je provesti daljnja istra`ivanja koja bi ih to~no okarakte-
rizirala kao dio vrtne i parkovne arhitekture, a koja u ovom radu
nisu obavljena. Obra|eni su tako|er vrtovi i parkovi koji su u
literaturi slabo opisani ili to uop}e nisu, park-{ume, gradske {ume
i zoolo{ki vrt. Zbog mno{tva drvoreda signirani su samo oni
va`niji za sliku grada. Karte, tj. sheme vrtne i parkovne arhitekture
koje su ovdje objavljene rezultat su analize vi{e povijesnih karata
koje su se morale obraditi. Povijesne su karte obra|ene tako da
su pozicije vrtova i parkova precrtane kao posebna shema koja je
nakon toga preba~ena na kartu Osijeka s prikazom dana{nje
matrice grada. Za taj na~in rada bila je nu`na upotreba ra~unala
kojom se dobila zadovoljavaju}a preciznost prikaza.
Vrtna i parkovna arhitektura u ovom je ~lanku obra|ena u tri
cjeline. Prvu ~ini njezin kronolo{ki pregled po stolje}ima, godina-
ma i stilskim epohama. Tipolo{ki pregled sljede}a je tema u kojoj
su vrtovi i parkovi promatrani kao vojni, sakralni, javne, privatni,
* ^lanak je nastao na
temelju istra`ivanja zapo~etih
u seminarskom radu iz ko-
legija Vrtna umjetnost na
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mentorstvom prof. dr. sc.
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kao {etali{ta, vrtovi, gradske {ume te nedovoljno obra|eni parkovi
nesigurne atribucije. Posljednju temu ~ine prou~avanja razvoja i
mijena pojedinih va`nih vrtova i perivoja, pri ~emu je autor ̀ elio
izbje}i povijesne i do sada publicirane pri~e, a istaknuti opis
dobiven prou~avanjem povijesnih karata, uz upu}ivanje na va`niju
literaturu.
Tako zahtjevan i ambiciozan rad nije bilo mogu}e u potpunosti
svladati pri izradi samog seminarskog rada,* pa je on poslu`io kao
podloga i poticaj za daljnja detaljnija istra`ivanja, sistematizaciju i
valorizaciju vrtne i parkovne arhitekture Osijeka, {to je prikazano
u ovom ~lanku.
Nastajanje i razvoj vrtova i parkova u Osijeku
Vrtovi i parkovi XVIII. st. (sl. 1)
Prve karte koje pokazuju parkovnu i vrtnu arhitekturu vezane su,
kao uostalom i svi materijalni podaci o Osijeku, uz Tvr|u. Otkada
postoji u dana{njem obliku, u njoj se isti~e glavni njezin trg -
Vinski trg1 (1 - oznaka na kartama), nastao 1710. g., koji je do
po~etka XIX. st. imao parkovna obilje`ja. Danas je to trg na
kojemu se nalazi barokni kompleks s ku`nim pilom, a poplo~en je
neobra|enim kamenim plo~ama.
Najve}i park XVIII. st. bio je Gradski vrt (2), nastao 1750. g.
Nalazio se u Novom gradu, na podru~ju koje je odre|eno dana{njim
ulicama Martina Divalda sa sjevera, Woodrova Wilsona s istoka,
Delni~kom ulicom s juga i Stadionskim naseljem sa zapada2. Osim
tih, na kartama je ucrtan i Generalski vrt (3), nastao u drugoj
polovici XVIII. st., koji je, kao i Vinski trg, bio vezan za vojsku, a
nalazio se u podru~ju dana{njega naju`eg sredi{ta grada, ome|en
Kapucinskom ulicom sa sjevera, Radi}evom s istoka (malo zapad-
nije od nje), Ulicom Republike s juga i Jägerovom ulicom sa
zapada. Tada je pojam grada bio neznatno druga~iji nego danas i
u svom je sredi{tu mogao imati i mnoge objekte parkovne arhitekture
SL. 1. Vrtna i parkovna
arhitektura Osijeka
XVIII. st.
(crno: vrtovi i parkovi)
Sastavio  Made by
K. [mit (prema kartama:
Ga}ina, S., Ivankovi}, G.
M., 1996; Mi{~evi}, R.,
1965; Urban, B., 1995)
FG. 1. Garden and
park architecture in
Osijek in the 18th
century (black: gardens
and parks)











1 Vinski trg danas se
zove Trg Sv. Trojstva.
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koja mu je davala posebnu dra` i prirodnost kakvu je danas grad
izgubio. U sredi{tu Gornjega grada, koji se po~eo naglo razvijati,
nalazili su se i Kapucinski vrt (4), te Vrt baruna Gustava Prandaua
(5)3. Kapucinski vrt (4) bio je dio kapucinskog samostana na
prostoru dana{njeg Blokcentra I.4 Vrt baruna Gustava Prandaua (5),
nastao u sklopu njegove gradske pala~e, bio je jednom stranom
naslonjen na Kapucinski vrt (4), a svojom je zapadnom stranom
oblikovao tada jo{ nedefinirano lice @upanijske ulice. Vrtovi I. (41)
i II. (42) nalazili su se uz rijeku Dravu, ~ija se desna obala nalazila
sjevernije nego danas.5 Vrt I. (41) nalazio se na mjestu Pukovnij-
skog vrta 6 te se mo`e pretpostaviti da je bio njegova prete~a. Vrt
II. (42) dio je posjeda koji se nalazio na podru~ju bloka sjeverno
od dana{njeg [etali{ta Petra Preradovi}a (12). Vrt III. (43) bio je
smje{ten unutar bloka {to ga ~ine @upanijska, Ru`ina i Zadarska
ulica. On se, kao i vrtovi I. (41), II. (42), javlja na svim kartama tog
vremena. Vrt IV. (44) nalazio se na mjestu dana{njeg parka kod
Solarskog trga (24), tako|er smje{ten sjevernim dijelom uz obalu
Drave. Isto~no od dana{njeg Trga Lj. Gaja na dvije je karte7 vidljiv
i vrt V. (45), koji se na ostalim kartama XVIII. st. ne prikazuje i
vjerojatno je vrlo brzo nestao. U Donjem gradu, tre}oj gradskoj
cjelini tada jo{ razdvojenog Osijeka, na kartama iz XVIII. st. 8 ucrtan
je park VI. (46) kru`nog oblika na dana{njem Trgu bana Jela~i}a.
Vrtovi i parkovi prve polovice XIX. st. (sl. 2)
Prvu polovicu XIX. st. glede vrtne i parkovne arhitekture Osijeka
obilje`ava nestajanje i smanjivanje broja parkova u sredi{tu grada,
te razvitak i nastanak novih u rubnim zonama. Na kartama iz tog
razdoblja mo`e se vidjeti perivoj oko dvorca Peja~evi} u Retfali
(6), novi veliki park na zapadnom rubu grada, nastao 1801. g.
Nalazio se unutar dana{njih stambenih blokova izme|u ulica Josipa
Jurja Strossmayera sa sjevera, Ulice Antuna Kani`i}a s istoka,
Sljemenske ulice s juga i ^vrsni~ke ulice sa zapada. Perivoj kralja
Tomislava (7) drugi je veliki park nastao u prvoj polovici XIX. st.
postupnim spajanjem triju manjih parkova koji su se grupirali na
prostoru vojne potege zapadno od Tvr|e.9 Na karti Tvr|e iz 1813.
g. vidljiv je Vrt garnizonske bolnice (8), koji se nalazio zapadno od
dana{nje crkve sv. Mihovila. Vrt IV. (44) kod Solarskog trga i u tom
je razdoblju ubilje`en unutar istog podru~ja kao i u XVIII. stolje}u.
Vrt VII. (47) lociran je sjeverno od dana{njeg [etali{ta Petra
Preradovi}a. Dijelom se preklapa s vrtom II. (42) iz XVIII. st.,
kojega na kartama vi{e nema. Grafi~ki prikaz vrta VII. (47) bitno je
druga~iji od vrta II. (42).10 Prislonjen na zapadnu granicu General-
skog vrta (3), na karti iz 1814. g. vidljiv je vrt VIII. (48). Iste granice
iz prethodnog razdoblja ima Gradski vrt (2), koji se s vremenom
dotjeruje i uljep{ava. Na istom je podru~ju i vrt IV. (44), koji se
nalazi kod Solarskog trga. Tri glavna parka u gradskom sredi{tu (3,
4, 5)11 ubrzano se smanjuju. Uzrok tome je velika potra`nja
gra|evnog zemlji{ta koja je pridonijela njihovu nestanku. Najprije
su oblikovanjem dana{nje Ulice Republike nestali njihovi ju`ni
dijelovi, a zatim zapadni i isto~ni, dok su sjeverne granice ostale
~vrsto definirane. Generalski vrt (3) sveden je na svoj sredi{nji dio,
a s ju`ne je strane isparceliran. Kapucinski vrt (4) tako|er je
izgubio svoj ju`ni dio zbog parcelacije zemlji{ta. Vrt baruna Guste
Prandaua (5) sa zapadne strane je ome|en novim ku}ama koje su
stvorile isto~nu stranu @upanijske ulice. U prvoj polovici XIX. st.
nestaju ili se na kartama ne prikazuju park na Trgu Sv. Trojstva (1)
u Tvr|i, vrt II. (42), vrt III. (43), vrt V. (45) i vrt VI. (46).
3 ]erimovi}, V. (1984),
Hortikulturno bogatstvo Osi-
jeka, "^ovjek i ̀ ivotna sre-
dina", 9(2): 62-66.
4 Vidjeti detaljnije pod
naslovom Mijene zna~ajnih
vrtova i perivoja.




6 Pukovnijski vrt razvio se
u dana{nji Perivoj kralja
Tomislava.
7 Vrt V. (45) vidljiv je na
kartama iz 1721. i 1727. g.
8 Park VI. (46) vidljiv je
na kartama iz 1755. i 1759.
g. Oznaka oblika kruga
koja se nalazi na Trgu bana
Jela~i}a sugerira da se radi
o parku.
9 Vidjeti detaljnije pod
naslovom Mijene zna~ajnih
vrtova i perivoja.
10 Usporediti kartu iz
1755. i 1814. g.
11 Generalski vrt (3), Ka-
pucinski vrt (4), Park baru-
na G. Prandaua (5).
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Vrtovi i parkovi druge polovice XIX. st. (sl. 3)
Svako sljede}e razdoblje obilje`ava sve bogatija zelena matrica
Osijeka koja brojnim drvoredima i mno{tvom parkova po~inje
~vrsto vezati grad u kompaktnu cjelinu. Time on postaje grad {to
ga parkovna i vrtna arhitektura formira od razdvojenih cjelina
Gornjega grada, Tvr|e, Donjega grada i Novoga grada.
Tvr|a 1852. g. na dana{njem Trgu Vatroslava Lisinskog, dobiva
{etali{te (9), {to se vidi i na povijesnim kartama. Nalazilo se na
mjestu poru{enog magazina sjeverno od bloka Generalske vojarne.
U Donjem gradu 1869. godine nastaje Park kraljice Katarine
Kosa~e (10), koji se nalazi ispred Op}e bolnice. Trokutastog je
oblika, s ju`ne strane ome|en dana{njom Ulicom cara Hadrijana.
Na podru~ju Glasija, sjeverno od Tvr|e, vidljiv je Ambrosi park (11),
koji se prvi put javlja na karti iz 1884. g., a opisan je 1893. g.12.
Bio je nepravilnog oblika, sa sjevera odre|en obalom rijeke Drave,
a s juga Tvr|om. U sredi{tu Gornjega grada 1890. g. nastaje
[etali{te Petra Preradovi}a (12), najprije samo na dijelu dana{nje
povr{ine.13 Park na Trgu Ljudevita Gaja (13) u Gornjem gradu
nastao je 1898. g., a prikazivan je povr{inom {to je obuhva}ala
dana{nji park i tr`nicu. Na krajnjem isto~nom rubu Donjega grada
nalazila se Park-{uma Pakao (14), koja je vidljiva na kartama i
spominje se u vodi~u po Osijeku iz 1893. g.14 Zauzimala je dio
dana{njega groblja sjeverno od Vinogradske ulice. Groblje se u
drugoj polovici XIX. st. nalazilo zapadno od park-{ume.15 Na
kartama iz tog razdoblja vidljiv je, kao i u prethodnom razdoblju,
vrt IV. (44) na svojoj lokaciji kod Solarskog trga. Na kartama koje
prikazuju Tvr|u vrt IX. (49) prikazivan je kao dio skupine ku}a
koje su se nalazile isto~no od bedema Tvr|e. Kroz vrt je vodio
put od Tvr|e do Donjega grada. Gradski vrt (2) u Novom gradu
jo{ je tada nepromijenjen i ima svoje prvobitne granice. U Retfali
je Perivoj dvorca Peja~evi}a (6), tako|er s istim granicama iz prve
polovice XIX. st. Pukovnijski vrt (7) dobio je kona~ni oblik nakon
spajanja triju manjih parkova i u tom ga obliku nalazimo i tijekom
SL. 2. Vrtna i parkovna
arhitektura Osijeka prve
polovice XIX. st.
(crno: vrtovi i parkovi)
Sastavio  Made by
K. [mit (prema kartama:
Ga}ina, S., Ivankovi}, G.
M., 1996; Urban, B., 1995)
FG. 2. Garden and
park architecture in
Osijek in the first half






5 Vrt baruna G. Prandaua
6 Perivoj dvorca Peja~evi}
7 Pukovnijski vrt




12 Park se opisuje u vo-
di~u po Osijeku iz 1893. g.
13 Vidjeti detaljnije pod
naslovom Mijene zna~ajnih
vrtova i perivoja.
14 Vodja po Osieku i
njegovoj okolini, s nacrtom
grada; iz serije Putne pri-
ru~ne knjige Leona Woerla.
15 Vidljivo na katastarskoj
karti iz 1863-1898.g.
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navedenog razdoblja. Kapucinski vrt (4) u Gornjem gradu i dalje se
smanjuje, dok je Vrt baruna Guste Prandaua (5) tada jo{ odr`avan
u prvobitnim granicama u znatno izmijenjenom okru`enju. Na
kartama iz druge polovice XIX. st. vi{e nema Generalskog vrta (3)
ni vrta VIII. (48), koji su potpuno rasparcelirani. Na mjestu vrta
VII. (47) vidi se gradski blok sjeverno od tada nastalog [etali{ta
Petra Preradovi}a (12).
Vrtovi i parkovi prve polovice XX. st. (sl. 4)
Osijek u prvoj polovici XX. st., nakon izgradnje prostora Glasija
oko Tvr|e dobiva dana{nji izgled, ~ime se sve gradske cjeline
povezuju u jedinstvenu matricu. Grad dobiva mno{tvo vrtova i
parkova.
Park Zrinjevac (15) nastaje 1914. godine u Gornjem gradu. Kvad-
rati~nog je oblika, ome|en Ulicom Ivana Gunduli}a sa sjevera,
Andrije Ka~i}a Mio{i}a s istoka, Reisnerovom ulicom s juga i
Ulicom Josipa Andri}a sa zapada.16 Park na Trgu Augusta [enoe
(16) ure|en je 1918. godine, polukru`nog je oblika i presijeca ga
uskotra~na pruga. Perivoj vile Ma~kamama (17) smje{ten je na
ju`nom rubu grada, u industrijskoj ~etvrti koja se tada ubrzano
razvija.17 Oblika je nepravilnog ~etverokuta odre|enog dana{njom
Vinkova~kom cestom sa sjevera i zapada, Ra{kom ulicom s istoka
i Gackom ulicom s juga. Park na Trgu baruna Trenka (18) nastao
je 1926. godine. To je park-skver trokutastog oblika, ome|en
Vukovarskom cestom sa sjevera, Ulicom Ivana Gunduli}a s juga i
Ulicom kardinala Alojzija Stepinca sa zapada. Ispred @eljezni~kog
kolodvora u Donjem gradu 1931. godine nastaje park na Trgu
Josipa Runjanina (19). Pravokutnog je oblika, malih dimenzija i
skromnog oblikovanja.18 Ju`no od Tvr|e nastao je 1932. godine
Gimnazijski park (20) kao dio ure|enja prostora nastaloga na
mjestu Glasija oko Tvr|e. Park u Podgra|u (21) nastao je 1933. g.
u Ulici Antuna Kani`i}a, izme|u Ilirske ulice sa sjevera i Ru`ine
ulice s juga, a izdu`enog je pravokutnog oblika.19 Park kralja
SL. 3. Vrtna i parkovna
arhitektura Osijeka druge
polovice XIX. st.
(crno: vrtovi i parkovi)
Sastavio  Made by
K. [mit (prema kartama:
Ga}ina, S., Ivankovi}, G.
M., 1996; Mi{~evi}, R.,
1965; Urban, B. 1995)
FG. 3. Garden and
park architecture in
Osijek in the second





5 Vrt baruna G. Prandaua
6 Perivoj dvorca Peja~evi}
7 Pukovnijski vrt
9 [etali{te na Trgu V.
Lisinskog
10 Park kraljice K. Kosa~e
11 Ambrosi park
12 [etali{te P. Preradovi}a




16 Detaljnije vidjeti pod
naslovom Mijene ...
17 Valen~i}, B. (1991)
18 Tlocrt parka je prika-
zan na ODK iz 1976. g.
19 Navedena je lokacija
mogu}a pozicija Parka u
Podgra|u (21), ali bi to
trebalo detaljnije istra`iti.
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Kre{imira IV. (22) nastao je 1935. g., pravokutnog je oblika.
Ome|en je Europskom avenijom sa sjevera, Zagreba~kom ulicom s
istoka, Ulicom kralja Zvonimira s juga i Ma`urani}evom ulicom sa
zapada.20 Park oko Doma zdravlja (23) nastao je 1938. g. Dio je
sklopa parkova oko Tvr|e. Park kod Solarskog trga (24) ure|en je
1940. g. na podru~ju odre|enom obalom rijeke Drave sa sjevera,
Solarskim trgom s istoka, zgradom bolnice s juga i Ulicom F. A.
Bla`i}a sa zapada.21 Na toj je lokaciji vidljivo postojanje vrta ve}
na kartama iz XVIII. st.22 Park u Divaldovoj ulici (25) nastao je
1940. godine kao pro{irenje Divaldove ulice, trokutastog oblika, a
smje{ten je izme|u Ulice Josipa Hütlera s istoka i Srijemske ulice
sa zapada.23 Park Podvinje (26) nastao je 1945. g., kvadratnog je
oblika, malih dimenzija, odre|en Dubrova~kom ulicom s istoka,
Ulicom Silvija Strahimira Kranj~evi}a s juga i Podgora~kom ulicom
sa zapada. Prostor [etali{ta kardinala Franje [epera, ozna~en je
ovdje kao park X. (50). Definiran je u matrici grada u dana{njem
obliku izdu`enog pravokutnika ome|enog obalom rijeke Drave sa
sjevera, Ulicom kardinala Alojzija Stepinca s istoka i Ulicom Stjepana
Radi}a sa zapada. U nekim je planovima obilje`en kao dio Perivoja
kralja Tomislava (7). Perivoj kralja Tomislava (7)24 pro{iruje se na
susjedni prostor nastao nakon ukidanja vojne potege i zabrane
gradnje na tom prostoru. [etali{te Petra Preradovi}a (12) dobiva
dana{nje dimenzije izdu`enog pravokutnika s pro{irenjem na sjever-
noisto~nom dijelu parka. S parkovima (2), (10) i (13) nisu se doga|ale
nikakve promjene. Kapucinskog vrta (4) i Vrta baruna Guste Prand-
aua (5) nema vi{e na kartama jer je taj blok potpuno isparceliran.
Perivoj dvorca Peja~evi} (6) tako|er je potpuno isparceliran, ostala
je samo zgrada dvorca s ulaznim dijelom parcele. Vrtovi i parkovi
(9), (14), IV. (44), IX. (49) vi{e se ne prikazuju na kartama.
U prvoj polovici XX. st. nastaju predvrtovi (27)25 ispred zgrada u
Europskoj aveniji, Ulici Lorenza Jägera, Adamovi}evoj ulici, [kol-
skoj ulici, Ulici Franje Kre`me, Zagreba~koj ulici, Ulici Otokara
Ker{ovanija u Gornjem gradu i Ul. cara Hadrijana u Donjem gradu.26
SL. 4. Vrtna i parkovna
arhitektura Osijeka prve
polovice XX. st.
(crno: vrtovi i parkovi)
Sastavio  Made by
K. [mit (prema kartama:
Eftimov, Z., 1996; Ga}ina,




FG. 4. Garden and
park architecture in
Osijek in the first half




7 Perivoj kralja Tomislava
10 Park kraljice K. Kosa~e
12 [etali{te P. Preradovi}a
13 Park na Trgu Lj. Gaja
15 Park Zrinjevac
16 Park na Trgu A. [enoe
17 Perivoj vile Ma~kamama
18 Park na Trgu baruna
Trenka
19 Park na Trgu
J. Runjanina
20 Gimnazijski park
21 Park u Podgra|u
22 Park kralja Kre{imira IV.
23 Park oko Doma zdravlja
24 Park oko Solarskog trga





22 Na karti iz 1755. g.
vidljivo je postojanje vrta.
23 Lokacija parka u Dival-
dovoj ul. (25) je pretpostavka.
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Vrtovi i parkovi prve polovice XX. st. - planovi (sl. 5)
Prva polovica XX. st. donijela je mno{tvo poku{aja definiranja
prostora oko Tvr|e, koji su na kraju rezultirali matricom kakvu
Osijek ima danas. Za razmatranje tog razdoblja zanimljivi su
prijedlozi iz 1912, 1927,  1930. i 1936. godine.
Na regulacijskoj osnovi iz 1912. g. vidljiv je niz parkova XI. (51)
na prostoru ukinute vojne potege. Tvr|a se s ju`ne strane ugra|uje
u blokove do dana{nje Europske avenije. Podru~je zapadno od
Tvr|e odre|uju tri parka. Perivoj kralja Tomislava (7), T-oblika, s
isto~ne je strane definiran novoplaniranim blokom. Planiran je novi
park XII. (52) na mjestu dana{njeg bloka odre|enog Reisnerovom
ulicom sa sjevera, Ulicom Dobri{e Cesari}a s istoka, Ulicom Bartola
Ka{i}a s juga i Zagreba~kom ulicom sa zapada. U Novom gradu
predlo`en je smje{taj parka XIII. (53) izme|u dana{njih ulica Ivana
Zajca sa sjevera, Bjelinskog s istoka i Nikole [ubi}a Zrinskog s juga.
Parkovi koji su planom predvi|eni a kasnije i izvedeni su: park
Zrinjevac (15), park na Trgu Augusta [enoe (16) i [etali{te kardinala
Franje [epera (32), urisan je i Gradski vrt (2) kao postoje}i park.
Nacrt grada Osijeka iz 1927. g. pokazuje sli~nu prostornu orga-
nizaciju Glasija sjeverno od dana{nje Europske avenije kakvu nalazi-
mo na regulacijskoj osnovi iz 1912. g. Na prostoru ju`no od
Europske avenije isti~e se samo sleti{te, park XIV. (54) unutar
bloka odre|enog dana{njom Ulicom kralja Zvonimira sa sjevera,
Zagreba~kom ulicom s istoka, Vukovarskom cestom s juga i Ulicom
Franje Kre`me sa zapada. Danas se unutar tog bloka nalazi
{portsko igrali{te.
SL. 5. Vrtna i parkovna
arhitektura Osijeka, prve
polovice XX. st. - planovi*
(crno: vrtovi i parkovi
urisani na planu, koji
su postojali ili }e se
izvesti, sivo: prijedlozi
novih vrtova i parkova
koji nisu izvedeni)
Sastavio  Made by
K. [mit (prema kartama:
Eftimov, Z., 1996; Ga}ina,
S., Ivankovi}, G. M., 1996;
Muzej Slavonije, Osijek;
Povijesni arhiv, Osijek)
FG. 5. Garden and
park architecture in
Osijek in the first half
of the 20th century -
plans (black: gardens
and parks that fit into
the suggested matrix of
parks, gray: proposals





* Drvoredi na planovima
nisu uneseni zbog
jasno}e prikaza.
24 T. Juki} u ~lanku Pe-
rivoj kralja Tomislava u Osi-
jeku prikazuje njegovu pre-
obrazbu tijekom XIX. i XX. st.
25 Predvrtovi su vrtovi smje-
{teni izme|u regulacijske i
gra|evinske crte.
26 ]erimovi}, V. (1984),
Hortikulturno bogatstvo Osi-
jeka, "^ovjek i ̀ ivotna sre-
dina", 9(2): 62-66.
2 Gradski vrt
7 Perivoj kralja Tomislava
12 [etali{te P. Preradovi}a
13 Park na Trgu Lj. Gaja
15 Park Zrinjevac
16 Park na Trgu A. [enoe
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Katastarska karta iz 1930. g. pokazuje dva nova parka u jugoza-
padnom dijelu Glasija. Park XV. (55) pravokutnog je oblika, planiran
je na zapadnom dijelu dana{njeg Parka kralja Kre{imira IV. (22) do
Ulice Franje Kre`me na istoku. Park XVI. (56) peterokutnog je
oblika, a planiran je na isto~nom rubu dana{njeg Parka kralja
Kre{imira IV. (22). Urisano je, a u drugoj polovici XX. st. izvedeno
[etali{te kardinala Franje [epera (32). Na karti su urisani i postoje}i
parkovi: Gradski vrt (2), Perivoj kralja Tomislava (7), park Zrinjevac (15),
park na Trgu Augusta [enoe (16) i park na Trgu baruna Trenka (18).
Prijedlog ure|enja sredi{njeg dijela Osijeka na prostoru oko Tvr|e
iz 1936. g. daje novu matricu vrtova i parkova. Perivoj kralja
Tomislava (7) potpuno se preoblikuje. Na njemu se isti~u kompo-
zicijske osi u smjeru sjever - jug i istok - zapad, te potpuno
zanemarivanje postoje}eg stanja. Ju`no od dana{nje Europske avenije
u smjeru istok - zapad predvi|en je niz parkova i javnih zgrada,
park XVII. (57). Odre|ene su novoplaniranim blokovima sjeverno
od dana{nje Europske avenije i ju`no od dana{nje Ulice kralja
Zvonimira. Na podru~ju dana{njeg Parka kneza Branimira (29)
planiran je park XVIII. (58). Park XIX. (59) bio je zami{ljen isto~no
od dana{nje Istarske ulice, sa sjevera odre|en Ulicom kralja Zvo-
nimira, a s juga Vukovarskom cestom.
Vrtovi i parkovi druge polovice XX. st. (sl. 6)
Nakon Drugoga svjetskog rata Osijek se naglo razvija. Grade se
nova, velika stambena naselja, gradska infrastruktura, a zajedno s
njome vrtna i parkovna arhitektura. Ra|aju se i veliki planovi,
predvi|a se golem nedostatak gradskog prostora, dok se istodob-
no zanemaruje izgradnja postoje}e gradske strukture.
Park na Trgu Marina Dr`i}a (28) ure|en je 1950. g.,27 a nalazi se
jugozapadno od @upne crkve sv. Petra i Pavla. Kvadrati~nog je
oblika i vrlo malih dimenzija. Prostor u kojemu se nalazio u
matrici grada bio je definiran u drugoj polovici XIX. st. Park kneza
Branimira (29) nastao je tako|er 1950. g. i izdu`enog je pravokut-
nog oblika. Nalazi se ju`no od Ulice kralja Zvonimira, izme|u Ulice
Otokara Ker{ovanija s istoka i Zagreba~ke ulice sa zapada. Park na
Trgu bana Jela~i}a (30) ure|en je 1953. g., iako se na kartama iz
XVIII. st. na njemu mo`e vidjeti ucrtan park VI. (46) kru`nog
oblika.28 Trokutastog je oblika, ome|en povr{inom trga. Park kralja
Dr`islava (31) nastao je 1957. g., pravokutnog je oblika, sa sje-
verne strane ograni~en Europskom avenijom, s isto~ne Istarskom
ulicom, s ju`ne Ulicom kralja Zvonimira, a sa zapada zgradom
Doma zdravlja. U drugoj polovici XX. st. nastaje [etali{te kardinala
Franje [epera (32), park Bijele vojarne (33), park na Vijencu Ivana
Me{trovi}a (34), park Hrvatske vodoprivrede (35), Zoolo{ki vrt
(36), {etali{te na Sjenjaku (37), {etali{te na lijevoj obali Drave (38),
{uma Pampas (39) i {uma kod Copacabane (40). [etali{te kardinala
Franje [epera (32) ima oblik izdu`enog pravokutnika odre|enoga
obalom rijeke Drave sa sjevera, Ulicom kardinala Alojzija Stepinca
s istoka i Ulicom Stjepana Radi}a sa zapada. Park Bijele vojarne
(33) nalazi se u sredi{njem dijelu bloka koji ona zauzima. Park na
Vijencu Ivana Me{trovi}a (34) trokutastog je oblika, nalazi se na
sjevernom dijelu naselja, ome|en Ulicom cara Hadrijana sa sjevera
te Ulicom kneza Trpimira sa zapada. Park Hrvatske vodoprivrede
(35), u obliku izdu`enog trokuta, sa sjevera je uz dulju stranicu
ome|en obalom Drave, a s juga Splavarskom ulicom. Zoolo{ki vrt
(36) nalazi se na lijevoj obali Drave, sjeverno od parka Hrvatske
27 Detaljnije vidjeti pod
naslovom Mijene ...
28 Vidjeti bilje{ku 8.
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SL. 6. Vrtna i parkovna
arhitektura Osijeka
druge polovice XX. st.
(crno: vrtovi, parkovi i
{ume, sivo: prijedlozi
novih vrtova i parkova)
Sastavio  Made by
K. [mit (prema kartama:
Ga}ina, S., Ivankovi}, G. M.,
1996; Hrvatska vodoprivre-
da, Organizacijska jedinica
Osijek, Osijek; Mi{~evi}, R.,
1984-1985; Urban, B., 1995;
Zavod za urbanizam, Osijek)
FG. 6. Garden and
park architecture in
Osijek in the second





SL. 7. Vrtna i parkovna
arhitektura Osijeka 1997.
(crno: vrtovi i parkovi)
Sastavio  Made by
K. [mit, 1996.






7 Perivoj kralja Tomislava
10 Park kraljice K. Kosa~e
12 [etali{te P. Preradovi}a
13 Park na Trgu Lj. Gaja
15 Park Zrinjevac
16 Park na Trgu A. [enoe
17 Perivoj vile Ma~kamama
18 Park na Trgu baruna
Trenka
19 Park na Trgu
J. Runjanina
20 Gimnazijski park
21 Park u Podgra|u
22 Park kralja Kre{imira IV.
23 Park oko Doma zdravlja
24 Park kod Solarskog trga
25 Park u Divaldovoj ulici
26 Park Podvinje
27 Predvrtovi
28 Park na Trgu M. Dr`i}a
29 Park kneza Branimira
30 Park na Trgu bana
Jela~i}a
31 Park kralja Dr`islava
32 [etali{te kardinala
F. [epera
33 Park Bijele vojarne





37 [etali{te na Sjenjaku
38 [etali{te lijeve obale
Drave
39 [uma Pampas







7 Perivoj kralja Tomislava
10 Park kraljice K. Kosa~e
12 [etali{te P. Preradovi}a
13 Park na Trgu Lj. Gaja
15 Park Zrinjevac
16 Park na Trgu A. [enoe
17 Perivoj vile Ma~kamama
18 Park na Trgu baruna
Trenka
19 Park na Trgu
J. Runjanina
20 Gimnazijski park
21 Park u Podgra|u
22 Park kralja Kre{imira IV.
23 Park oko Doma zdravlja
24 Park kod Solarskog trga
25 Park u Divaldovoj ulici
26 Park Podvinje
27 Predvrtovi
28 Park na Trgu M. Dr`i}a
29 Park kneza Branimira
30 Park na Trgu bana
Jela~i}a
31 Park kralja Dr`islava
32 [etali{te kardinala
F. [epera
33 Park Bijele vojarne





37 [etali{te na Sjenjaku
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vodoprivrede. [etali{te na Sjenjaku (37) prolazi sredi{tem tog
naselja u smjeru istok - zapad. [etali{te na lijevoj obali Drave (38)
prote`e se od kolnog mosta na istoku do Zoolo{kog vrta na
zapadu. [uma Pampas (39) zauzima veliki gradski prostor sjeverno
od Retfale i ju`no od obale Drave.
U granicama iz prethodnog razdoblja smje{teni su Perivoj kralja
Tomislava (7), Park kraljice Katarine Kosa~e (10), [etali{te Petra
Preradovi}a (12), park Zrinjevac (15), park na Trgu Augusta [enoe
(16), park na Trgu baruna Trenka (18), Gimnazijski park (20), Park
kralja Kre{imira IV. (22), park oko Doma zdravlja (23) i park
Podvinje (26). Park na Trgu Ljudevita Gaja (13) smanjuje se u
sjevernom dijelu, koji postaje tr`nica. Perivoj vile Ma~kamama (17)
znatno se smanjuje i ostaje samo njegov sjeverozapadni dio.
Zapu{teni su parkovi na Trgu Josipa Runjanina (19), kod Solarskog
trga (24) i u Divaldovoj ulici (25). Nestaju zbog prenamjene
prostora Gradski vrt (2) 1950. g. jer se prenamjenjuje u {portski
centar grada i park u Podgra|u (21) jer nastaju tr`nica i benzinska
postaja.
U tom razdoblju objavljeni su mnogi arhitektonski i urbanisti~ki
natje~aji kojima je tema bila grad i gradska matrica. U sklopu njih
predlagane su lokacije novih vrtova i parkova. Na slici 6. u matricu
grada urisana su neka od predlo`enih rje{enja: park XX. (60), park
XXI. (61), park XXII. (62) i park XXIII. (63)29 koja pokazuju da se
o planiranju nove vrtne i parkovne arhitekture razmi{ljalo i u
ovom razdoblju.
Vrtovi i parkovi 1997. g. (sl. 7)
U ovom odjeljku opisuje se situacija danas, nakon ratnih doga|anja,
na kraju razdoblja minimalnih ulaganja u grad te na po~etku
njegove sve intenzivnije obnove.
Za Perivoj kralja Tomislava (7) izra|ene su studije za{tite i ob-
nove30 te se uskoro o~ekuje pobolj{anje postoje}eg stanja. Park
kraljice Katarine Kosa~e (10) veoma je stradao u Domovinskom
7
N
29 Prezentirani su parkovi
koji pokazuju neke nove
mogu}nosti smje{taja vrtne
i parkovne arhitekture, na
novim prostorima ili unutar
postoje}e matrice grada.
30 Juki}, T.; Denich, A.;
Jani}, J. (1996), Studija za-
{tite i obnove Perivoja kralja
Tomislava u Osijeku, Zagreb
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ratu jer je uz njega smje{tena bolnica koja je bila stalnom metom
agresora. Bolni~ke se zgrade obnavljaju pa }e zajedno s njima
zasigurno biti obnovljen i park. [etali{te Petra Preradovi}a (12)
dosada je do`ivjelo ve} tre}u preobliku. U stanju u kojemu je
danas uredno se odr`ava. Park na Trgu Ljudevita Gaja (13), sveden
na svoju ju`nu polovicu koju presijeca Ulica hrvatske Republike,
redovito se odr`ava. Park Zrinjevac (15) u vrlo je lo{em stanju.
Mnoga su stabla stradala pod udarom granata, a i zapu{tena su u
ratu. Morao bi se obnoviti tako da se ponovno definira projektom.
Park na Trgu Augusta [enoe (16) pokazuje elemente svog izvornog
stanja, ali se sve vi{e upropa{tava. Naime samim odr`avanjem ne
mo`e se sprije~iti njegovo daljnje propadanje. Perivoj vile Ma~kamama
(17) pretvoren je u kompleks koji ~ine nogometno igrali{te, zgrada
HPT-a i dje~ji vrti}. Gradska matrica koja je ~inila perivoj i danas
postoji, ali je od parkovne arhitekture ostalo vrlo malo, i to samo
u njegovu sjeverozapadnom dijelu. Park na Trgu baruna Trenka
(18) u relativno je dobrom stanju zahvaljuju}i ~injenici da je
smje{ten unutar vrlo prometnih ulica te zbog toga nepristupa~an.
Park na Trgu Josipa Runjanina (19) jedva se mo`e nazvati parkom.
Za njegovu bi karakterizaciju prije odgovarala rije~ livada,  skri-
vena iza limenih kioska, na kojoj se nalazi samo jedan ogoljeli
bor. S gubitkom va`nosti glavne ̀ eljezni~ke postaje Donjega grada
degradacija tog parka po~ela je postupno i zavr{ila ovime {to je
danas preostalo. Gimnazijski park (20) danas nema odre|ene gra-
nice i ~esto se smatra dijelom Perivoja kralja Tomislava (7) te se
zajedno s njim i odr`ava. Park kralja Kre{imira IV. (22) pripada
grupaciji onih parkova koji se danas najbolje odr`avaju, kao i park
oko Doma zdravlja (23), Park kneza Branimira (29), Park kralja
Dr`islava (31). Park kod Solarskog trga (24) ne odr`ava se i samo je
po neznatnim detaljima mogu}e zaklju~iti da je tu bio park. Park
u Divaldovoj ulici (25) i ne postoji, ne zna se gdje je bio smje{ten
ni kako je izgledao. Jedina povr{ina koja bi mogla biti ostatak
parka jest ona na kri`anju Divaldove ulice s Ulicom J. Hütlera. Park
Podvinje (26) zadr`ao je neke elemente parkovne arhitekture.
Nagr|en je trafostanicom i slabo se odr`ava. Park na Trgu M.
Dr`i}a (28) danas je samo malo pro{irenje izme|u @upne crkve sv.
Petra i Pavla i O[ Ivana Gorana Kova~i}a koje je potravljeno i
ure{eno jednom klupom i ne smatra se parkom. Park na Trgu
bana Jela~i}a (30) tako|er je slabo odr`avan, ali se planira njegovo
preoblikovanje u skladu s rje{enjem samog trga. [etali{te kardinala
F. [epera (32) dobro je odr`avano, pokazuje da je Osijek grad koji
`ivi na Dravi. Park Bijele vojarne (33) javnosti je nepoznat i
nepristupa~an, a tijekom rata je zapu{ten. Park na Vijencu Ivana
Me{trovi}a (34) u dobrom je stanju, {to se mo`e tuma~iti njego-
vom, za odr`avanje vrlo dobrom koncepcijom. Park Hrvatske vodo-
privrede (35) zapravo je park tog poduze}a, nastao spontano, a
svojim odnosom prema rijeci Dravi stvara novu kvalitetu pridonose}i
cjelokupnoj slici grada. Taj bi park mogao dobiti i neke urbane
elemente te postati javni. [etali{te na Sjenjaku (37) dobro se
odr`ava i bitno pridonosi oboga}ivanju `ivota u naselju. [etali{te
na lijevoj obali Drave (38), ure|enja sli~noga [etali{tu kardinala F.
[epera (32), odr`ava se iako je vrlo slabo iskori{teno, pogotovo u
dijelu koji vodi prema zatvorenom Zoolo{kom vrtu (36). Isto~ni
njegov dio, onaj prema Copacabani, najvi{e se rabi ljeti, i to kao
put do gradskog kupali{ta. Zoolo{ki je vrt (36) tijekom rata
raspu{ten i zapu{ten, a u svom je najboljem izdanju pridonosio
`ivotu grada u sadr`ajnom i oblikovnom smislu. Trebalo bi ga
ponovno otvoriti. [uma Pampas (39) zapravo su plu}a grada, a
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tendencija je da se to~kasto ispuni {portskim sadr`ajima. [uma
kod Copacabane (40) u svijesti gra|ana nije dio grada, a nema
nikakvih sadr`aja koji bi je oplemenili. Drvoredi unutar grada ~ine
njegov prepoznatljivi izdu`eni oblik i povezuju sve parkove us-
mjerene prema Europskoj aveniji i Ulici cara Hadrijana u jedinstve-
nu cjelinu. Drvoredi platana koji markiraju prilaze gradu u lo{em
su stanju zbog starosti drve}a i zbog ~injenice da je izgubljena
svijest o njihovoj vrijednosti, te se oni ne zamjenjuju novim
stablima nego se nepovratno ru{e.
Pregled zna~ajnih vrtova i parkova Osijeka
Tipovi vrtne i parkovne arhitekture
Tipolo{kim razvrstavanjem parkova Osijeka dobiva se potpuniji
pregled te je lak{e uo~iti uzro~nost njihova nastanka s obzirom na
dana{nju namjenu tih parkova. Osje~ki  se parkovi mogu podijeliti
na vojne, sakralne, bolni~ke, javne i privatne te na {etali{ta, vrtove,
gradske {ume i nedovoljno poznate parkove nesigurne atribucije.
Vojni parkovi
Ti su parkovi imali va`nu ulogu u nastanku prvih parkova u
Osijeku. Bili su namijenjeni vojnicima i vojnom osoblju, ali se i
ostalo gra|anstvo moglo koristiti njima. Kad su gubili vojnu
namjenu, obi~no su pretvarani u javne parkove.
Prvi vojni park utemeljen 1710. g. jest park na Trgu Sv. Trojstva
(1). S gubitkom vojne zada}e pretvoren je u javni park. Po~etkom
XIX. st. s njega su uklonjena stabla. Taj se park jo{ zvao parkom
na Vinskom trgu, {to mu je bio prvi naziv, zatim parkom na
Partizanskom trgu, tj. parkom na Trgu Sv. Trojstva.
Generalski vrt (3) bio je smje{ten izme|u Ulice hrvatske Republike,
Kapucinske, Jagerove i Radi}eve ulice. Do`ivljavao je mnoge promjene
koje su vidljive na kartama. Nestao je 1883. g. s gubitkom vojne
funkcije, a od njega je ostalo samo nekoliko stabala.
Pukovnijski vrt (7) nastao je u prvoj polovici XIX. st. spajanjem
triju manjih vrtova ili parkova, od kojih se jedan vidi i na kartama
iz XVIII. st. Pretrpio je mnoge mijene, a danas je u sklopu Perivoja
kralja Tomislava. Kad je prestao biti vojni vrt, pretvoren je u javni
park. Unutar njega nalazi se teniski centar. Danas su izra|ene
studije o njegovoj za{titi i obnovi. Imao je mnoga imena: najprije
je bio Pukovnijski vrt, zatim Tomislavov park, Park kulture, Park
kralja Tomislava, a dana{nje mu je ime Perivoj kralja Tomislava.31
Vojni park je i onaj u sklopu Bijele vojarne (33). I danas ima tu
namjenu. Osnovan je kao Memorijalni park "Josip Broz Tito" u
sklopu biv{e kasarne u drugoj polovici XX. st.
Sakralni parkovi
Ovim je istra`ivanjem otkriven jedan sakralni park. Njegovo posto-
janje na kartama Osijeka trebalo bi potkrijepiti dokazima dobive-
nim detaljnijim istra`ivanjem arhivske gra|e i stanja in situ. To je
Kapucinski vrt (4), koji se nalazio uz samostan.32
Bolni~ki parkovi
Bolnice su ustanove ~ija djelatnost zahtijeva i odre|eno okru`enje
koje pridonosi lije~enju. Zbog tog razloga parkovi vrlo ~esto
nastaju upravo uz bolni~ke ustanove.
31 Detaljnije vidjeti pod
naslovom Mijene ...
32 Ibidem.
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U Tvr|i je u prvoj polovici XIX. st. nastao Vrt garnizonske bolnice
(8), a vidljiv je na karti iz 1813. g., dok ga na drugima nema.
Jedan od tri manja vrta koji su u prvoj polovici XIX. st. ~inili
Pukovnijski vrt tako|er je bio Bolni~ki vrt.33
U Donjem gradu 1869. g. nastaje Park kraljice Katarine Kosa~e
(10), smje{ten ispred Op}e bolnice. Park je imao brojna imena:
najprije je to bilo Donjogradsko {etali{te, Park kraljice Marije, Park
kraljice Katarine Kotromani}, Park V. I. Lenjina, a dana{nje mu je
ime Park kraljice Katarine Kosa~e.
Park oko Doma zdravlja (23) nastao je 1938. g., a obuva}a podru-
~je koje je ostatak oko zgrade Doma zdravlja i bloka unutar
kojega se park nalazi.
Javni parkovi
Ve}ina osje~kih parkova javne su naravi, a bili su zami{ljeni kao
mjesta dru{tvenog `ivota, oblik povezivanja dijelova grada ili kao
dio stambenih naselja. Danas tvore prepoznatljivu gradsku matricu.
Park kod Solarskog trga (24) detaljno je opisan pod naslovom
"Mijene zna~ajnih vrtova i perivoja".
Gradski vrt (2) jedan je od najve}ih i najzna~ajnijih me|u javnim
parkovima Osijeka.34
Park na Trgu Ljudevita Gaja (13) danas obilje`ava glavna gradska
tr`nica i to mu daje posebnu ̀ ivost koju prvobitno nije imao. Prvi
mu je naziv @itni trg, a nastao je 1898. g.
Park Zrinjevac (15) detaljnije je opisan pod naslovom "Mijene
zna~ajnih vrtova i perivoja".
Park na Trgu Augusta [enoe (16) jedan je od dva trga - skvera koji
daju posebnu dra` tom dijelu grada, trokutastog je oblika. Na
kartama se pojavljuje od 1918. g.
Park na Trgu baruna Trenka (18) polukru`nog je oblika, a nalazimo
ga na kartama od 1926. g.
Park na Trgu Josipa Runjanina (19) nastao je istodobno sa zgradom
`eljezni~ke postaje u Donjem gradu zahvaljuju}i austrougarskoj
tradiciji gradnje takvih zgrada. Zanimljivo je da ispred Glavnog
`eljezni~kog kolodvora u Gornjem gradu nema nikakvog parka.
Nastao je 1918. g.
Park Podvinje (26) nastaje 1945. g., javnog je tipa, ali lokalnog
usmjerenja i malih dimenzija.
Park na Trgu Marina Dr`i}a (28) detaljnije je opisan pod naslovom
"Mijene zna~ajnih vrtova i perivoja".
Park kralja Kre{imira IV. (22) nastao je 1935. g. i ~ini sponu u
lancu parkova oko Tvr|e. Prvi mu je naziv Vije}ni~ki park, a zvao
se i Titov park, Park mar{ala Tita. Danas se zove Park kralja Petra
Kre{imira IV.35
Park kneza Branimira (29) tako|er je dio parkova oko Tvr|e, a
nastao je 1950. g.
Park kralja Dr`islava (31) izgra|en je 1957. g. iako su ideje o
izgradnji parka na toj lokaciji postojale i mnogo prije, u sklopu
rje{enja biv{e vojne potege oko Tvr|e.
Park u Podgra|u (21), nastao 1933. g., i park u Divaldovoj ulici
(25), nastao 1940. g., parkovi su koji se spominju u literaturi, ali
se njihova to~na lokacija, veli~ina i zna~enje ne znaju.
Park na Trgu bana Jela~i}a (30) ure|en je 1953. g., a uskoro }e biti
33 Juki}, T. (1996), Perivoj
kralja Tomislava u Osijeku,
"Prostor", 4(1996): 61-68,
Zagreb
34 Detaljnije vidjeti pod
naslovom Mijene ...
35 Ibidem.
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redizajniran. Nalazi se iznad rimskoga grada Murse, a pri preobliko-
vanju se o~ekuju zna~ajni povijesni nalazi.
Gimnazijski park (20) nastao je 1932. g. i dio je sklopa parkova
oko Tvr|e.
Park na Vijencu Ivana Me{trovi}a (34) tako|er je javni park, ali je
organiziran u sklopu stambenog naselja. Izgra|en je u drugoj
polovici XX. st., a postoji i danas.
Javni, ali strogo kontroliran jest Zoolo{ki vrt (36) na lijevoj obali
Drave koji je danas zatvoren.
Privatni parkovi (perivoji)
Pod privatnim se parkovima razumijevaju vrtovi u sklopu privatnih
posjeda, zatvoreni za javnost, ogra|eni i kontrolirani.
Najstariji je Vrt baruna Gustava Prandaua (5). Vrlo je brzo nestao
i od njega nije ostalo mnogo tragova.
Perivoj dvorca Peja~evi} (6) u Retfali bio je kratkog vijeka, a ostav-
io je biljeg na gradskoj matrici izgradnjom ulica po njegovu rubu.
Najmla|i iz te skupine je Perivoj vile Ma~kamama (17), poznate po
naj~udnovatijim doga|ajima. I taj je perivoj vrlo brzo nestao.
[etali{ta
[etali{te na Trgu Vatroslava Lisinskog (9) najstarije je {etali{te
izgra|eno u sklopu vojarne u Tvr|i kao mjesto javnog ̀ ivota njezinih
stanovnika. Danas je u vrlo lo{em stanju i ne slu`i toj namjeni.
[etali{te Petra Preradovi}a (12) na va`nom je mjestu u gradu i
jedini je park u uskom gradskom sredi{tu.36
[etali{te kardinala Franje [epera (32) ima dva dijela. Prvi je
izdu`eni pravokutnik oblikovan kao park, a drugi je {etali{te uz
desnu obalu Drave.
[etali{te na lijevoj obali Drave (38) moglo bi imati i ve}e zna~enje
od onoga {to ga ima danas kad bi se prona{li sadr`aji koji bi se
mogli povezati s njim.
[etali{te na Sjenjaku (37) vrlo je va`no za to stambeno naselje, jer
~ini njegovu glavnu pje{a~ku zonu i u samom je njegovu srcu, za
razliku od obodnih prometnica koje slu`e za distribuciju.
Vrtovi
U tu se skupinu mogu svrstati secesijski predvrtovi (27) koji uvelike
utje~u na sliku grada du` Europske avenije i Ulice cara Hadrijana te
upotpunjuju arhitektonski do`ivljaj. Vrtovi obiteljskih ku}a nisu istra`eni,
iako oni svojom povr{inom znatno utje~u na sliku grada.
Gradske {ume
Park-{uma Pakao (14) nalazila se na isto~nom rubu dana{njega
grada. U vrijeme njezina nastanka to je bila daleka periferija
grada. [uma se pojavljuje u drugoj polovici XIX. st., a nestaje u
prvoj polovici XX. st.
Toj kategoriji pripada i {uma kod Copacabane (40), koja tek treba
poprimiti urbana obilje`ja, te {uma Pampas (39), koja ~ini sjevero-
zapadni rub grada i postaje poligonom za razne {portske sadr`aje.
*
Uz sve navedene parkove postoji skupina nedovoljno istra`enih i
nesigurno atribuiranih zelenih povr{ina: od I. (41) do XXIII. (63). 36 Ibidem.
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Mijene zna~ajnih vrtova i perivoja
Povijesne karte mogu vrlo slikovito svjedo~iti o razvoju i mijenama
pojedinih vrtova i perivoja. U ovom su radu obra|eni najzanimlji-
viji od njih, ukupno osam, i to ne samo najve}i, koji su ionako
detaljno obra|eni u literaturi, ve} i najmanji. Odabrani su i oni
koje je mogu}e pratiti.
Gradski vrt
Taj je park bio lociran izme|u Divaldove ulice sa sjevera, Ulice
Woodrova Wilsona s istoka, Delni~ke ulice s juga i Stadionskog
naselja sa zapada. Urbana matrica tog dijela grada potpuno je
istovjetna izvornoj i jasno pokazuje granice biv{ega Gradskog vrta.
Danas je on sveden samo na svoj ulazni dio37, koji je nakon rata
u vrlo zapu{tenom stanju. Gradskim se vrtom danas naziva prostor
unutar njegovih prvobitnih granica, ispunjen stazom za speedway,
stadionom i {portskim igrali{tima. Nastao je 1750. g. i bio je
jedan od najljep{ih parkova Osijeka. Otada se ucrtava na svim
povijesnim kartama. Nestaje 1950. g., da bi bio zamijenjen {port-
skim gra|evinama. Izra|ena je i studija razvoja tog parka.38 U
sklopu natje~aja za ure|enje [portsko-rekreacijskog centra Gradski
vrt iz 1996. g. u prvonagra|enom radu predla`e se smje{taj
manjeg parka u sjevernom dijelu {portskog kompleksa.39
Kapucinski vrt
Danas vi{e ne postoji, samo se uspomenom na mjesto na kojemu
se nalazio mo`e smatrati podru~je Blokcentra I.
Prvi put se vidi na povijesnim kartama iz XVIII. st. (4) u sklopu
Kapucinskog samostana koji je donacija baruna Guste Prandaua. U
prvoj polovini XIX. st. po~inje mu se smanjivati ju`na povr{ina
zbog velike potra`nje gra|evnog zemlji{ta i ubrzane izgradnje tog
dijela grada. To se mo`e pratiti na kartama do druge polovice XX.
st., otkada se kao jasno odre|en park vi{e ne prikazuje. Kasnije je
sveden na povrtnjak, koji je nakon Drugoga svjetskog rata naciona-
liziran i pretvoren u ono {to se danas zove "Blokcentar I." Od
prvobitnog parka ostao je samo mali crkveni klaustar sa zdencem
u sredini i mno{tvom cvije}a. Taj bi vrt trebalo detaljnije istra`iti.
Perivoj kralja Tomislava
Perivoj kralja Tomislava (7) danas obuhva}a podru~je na sjeveru
ome|eno obalom rijeke Drave, na istoku Tvr|om, na jugu Europ-
skom avenijom, a na zapadu Ma`urani}evom ulicom.40
[etali{te Petra Preradovi}a
Nalazi se u samom sredi{tu Gornjega grada (12), unutar Kapucin-
ske ulice s juga, S. Radi}a s istoka i Lu~kog prilaza sa zapada, dok
je sa sjevera ome|eno stambenim blokom.
Nastalo je 1890. g. kao park trokutasta oblika, i to na manjem
zapadnom dijelu dana{njeg {etali{ta od dana{nje Ulice Lorenza
Jägera na istoku i Lu~kog prilaza na zapadu. Na planu za gradili{te
na prostoru Lu~kog polja iz 1912. g. na podru~ju dana{njeg
{etali{ta41 od dvije cjeline odijeljene Ulicom Lorenza Jägera vidi se
Sakuntala park. Na nacrtu iz 1928. g. prikazan je u dana{njim
veli~inama i L-obliku, s druga~ijim oblikovanjem od dana{njega.
Nakon rekonstrukcije [etali{ta 1986. g. ostalo je u nepromije-
njenom stanju do danas.
37 Ulazni dio parka Grad-
ski vrt nalazi se sjeverno
od njegove Glavne zgrade.
38 Ga}ina, S., Ivankovi},
G. M. (1978/79), Povijesni
razvoj Gradskog vrta, Osijek
39 Autorski tim: Ambru{,
D., Andra{i}, B., Vrban, D.
40 Taj je perivoj detaljno
obradio mr. sc. Tihomir
Juki} u ~asopisu "Prostor"
br. 1(11) iz 1996. g.
41 Povr{ina Sakuntala par-
ka je jednaka povr{ini [e-
tali{ta P. Preradovi}a bez
njegovog dana{njeg sjevero-
isto~nog dijela.




Smje{ten je izme|u ulice I. Gunduli}a sa sjevera, A. Ka~i}a Mio{i}a
s istoka, Reisnerove ulice s juga i ulice J. Andri}a sa zapada.
Na katastarskom planu Tvr|e iz 1899. i 1904. g. urisan je u
dana{njoj veli~ini i polo`aju iako podaci iz literature govore da je
park Zrinjevac (15) nastao 1914. g.42 Otada se nalazi na svim
kartama grada. Rekonstruiran je 1965. g. Uvelike je devastiran
1979. g. izgradnjom {portske dvorane na njegovu isto~nom dijelu.
Dvorana je vrlo bezobzirno smje{tena, uz zanemarivanje postoje}eg
stanja. Danas je, nakon djelovanja ratnih razaranja, u lo{em stanju.
Vije}ni~ki park
Danas se zove Park kralja Kre{imira IV. (22) i nalazi se ju`no od
Europske avenije, zapadno od Zagreba~ke ulice i sjeverno od Ulice
kralja Zvonimira, dok je sa zapada ome|en stambenim blokom.
U dana{njem obliku nastao je 1935. g. kao Vije}ni~ki park, koji je
kasnije mijenjao nazive u Titov park, Park mar{ala Tita, Park kralja
Petra Kre{imira IV. i Park kralja Kre{imira IV. Prva rje{enja za taj
prostor nalazimo na kartama iz prve polovice XX. st. Regulacij-
skom osnovom iz 1912. g. na tom su podru~ju predvi|ene javne
zgrade. Katastarski plan grada iz 1930. donosi dva odvojena parka
na njegovim dana{njim zapadnim i isto~nim granicama. Na prijed-
logu ure|enja sredi{njeg dijela Osijeka oko Tvr|e iz 1936. g.  park
je prikazan na lokaciji izme|u dana{nje Zagreba~ke ulice s istoka
i Ulice Franje Kre`me sa zapada. Danas je dobro odr`avan.
Park kod Solarskog trga
Nalazi se sjeverno od bolnice kod Solarskog trga, prislonjen na
obalu Drave, isto~no od Ulice F. A. Bla`a.
Javlja se jo{ na kartama iz XVIII. st. kao vrt IV. (44). Tada je imao
ulogu najva`nijeg trga Gornjega grada i bio mjestom najja~eg
pulsiranja ̀ ivota. Na prvim je kartama smje{ten sjevernije od svoje
dana{nje pozicije, s jednim dijelom unutar dana{njeg korita rijeke
Drave. To je mogu}e protuma~iti ~injenicom da Drava u to vrijeme
nije imala utvr|enu obalu i tekla je sjevernije od svog dana{njeg
toka. To se vidi i iz Hidrografskog atlasa rijeke Drave iz 1972. g.,
koji pokazuje stanje njezina korita od XVII. st. do 1972. g. Kasnije
je taj park na nekim kartama prikazan, a na drugima nije. To se
mo`e objasniti ili njegovim zapu{tanjem u pojedinim razdobljima
ili ~injenicom da je bio smje{ten rubno u odnosu prema va`nijim
gradskim to~kama. Ure|en je 1940. g. Danas se tragovi njegova
postojanja samo naziru u zapu{tenom travnjaku.
Park na Trgu Marina Dr`i}a
Taj vrlo mali park nalazi se u naju`em sredi{tu grada (28), iza
@upne crkve sv. Petra i Pavla, ispred O[ Ivana Gorana Kova~i}a.
Na povijesnim kartama iz XVIII. st. na toj je lokaciji bio jugoza-
padni dio groblja oko crkve. U prvoj polovici XIX. st. izgra|uje se
dana{nja matrica tog dijela grada. Prostor na kojemu se park
danas nalazi ve} je tada bio definiran. Danas je pretvoren u zeleno
pro{irenje "uljep{ano" jednom klupom. U Zavodu za urbanizam u
Osijeku izra|eno je idejno rje{enje njegova ure|enja, koje nikad
nije realizirano.43
42 U radovima: ]erimovi},
V. (1984); Plevnik, B. (1987);
Rau{, Ð. (1977); Sr{an, S.
(1992) navodi se da je park
Zrinjevac nastao 1914. g.
43 Autorski tim: Duspari},
V., Musovi}, M.




Istra`ivanje i prou~avanje vrtne i parkovne arhitekture Osijeka
zahva}a vrlo {iroko podru~je koje je ve}im dijelom neobra|eno,
nesistematizirano i slabo dokumentirano. Podaci, ali i zanimanje
istra`iva~a po~inje i zavr{ava samo na "velikim" parkovima. Mnogi
ve} objavljeni podaci nekriti~ki se prepisuju, {to ne pridonosi
daljnjem istra`iva~kom radu. Ovo je istra`ivanje samo uvod u
daljnja istra`ivanja koja }e u mnogo ve}em opsegu obuhvatiti
terenski rad i istra`ivanje arhivske, kartografske, grafi~ke i pisane
gra|e.
Da bi se dobile nove ~injenice, potrebno je prona}i i nove izvore
podataka. Oni su mo`da neuobi~ajeni, ali mogu otkriti va`ne
elemente koji su ostali nepoznati. U ovom primjeru to su karte
koje pokazuju tok rijeke Drave i obuhva}aju minimalno podru~je
uz nju, ali dovoljno da upute na odre|ene zaklju~ke.
U literaturi se spominju parkovi koji nisu precizno locirani, a
njihovo postojanje na dostupnim kartama nije utvr|eno (vjerojatno
zbog njihove neznatne veli~ine i zna~enja). Takve bi slu~ajeve
trebalo pomno istra`iti u budu}nosti.
U ovom radu nisu prou~avana groblja kao dio vrtne i parkovne
arhitekture. Ostavljena su kao tema daljnjih istra`ivanja.
Analiziranjem povijesnih karata ponekad se dobiju kontradiktorne
~injenice koje je potrebno provjeriti i detaljnije istra`iti.
Na kartama se kao sredi{te zanimanja nametnuo prostor oko
Tvr|e, o kojemu postoji i najvi{e podataka. Rubne gradske zone
kao trojedne cjeline slabije su obra|ene i dokumentirane.
Karte bismo mogli sistematizirati na one koje predo~uju Gornji
grad, Donji grad i Tvr|u (pojedine gradske cjeline) te na one koje
pokazuju grad u cjelini.
Pojedine karte prikazuju situacije planirane bez jasne diferencija-
cije postoje}eg stanja. Tek na karti koja vremenski slijedi nakon
nje mo`e se ustanoviti stvarno stanje.
S obzirom na starost karata mogu}e je zaklju~iti da se njihova
jasno}a prikaza sa staro{}u smanjuje te se javlja vi{e nepoznanica
i kontradikcija. Karte iz bli`e povijesti pune su planova {to su se
trebali realizirati, a od kojih ve}ina nije provedena.
Parkovi obilje`eni rimskim brojevima jasno se uo~avaju na karta-
ma, ali je njihovo postojanje sa stajali{ta pisane dokumentiranosti
upitno. Tako obilje`eni, ~ekaju daljnja istra`ivanja koja su nu`na
da bi se moglo preciznije o njima govoriti. Mo`da i nije uvijek
rije~ o vrtovima i parkovima ve} o zelenim povr{inama.
Na kartama iz bli`e povijesti mo`e se otkriti dosta novih ~injenica,
jer su neki problemi povr{no obra|eni.
Najstarije su karte zapravo planovi ili sheme grada na kojima je
upitna potpuna vjerodostojnost, a mo`e se govoriti o naznakama
postojanja odre|enih elemenata vrtne i parkovne arhitekture na
mjestu na kojemu su locirani.
Karte ili, bolje re~eno, sheme vrtne i parkovne arhitekture objav-
ljene u ovom radu rezultat su analize vi{e povijesnih karata koje
su se morale obraditi. Povijesne su karte obra|ene tako da su
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pozicije parkova precrtane kao posebna shema koja je nakon toga
preba~ena na kartu Osijeka {to predo~uje dana{nju gradsku ma-
tricu. Za taj na~in rada bila je nu`na upotreba ra~unala kojom se
dobila zadovoljavaju}a preciznost.
Neke su karte bile u vrlo lo{em stanju i gotovo neupotrebljive za
prou~avanje, {to je tako|er stvaralo probleme u istra`ivanju.
Prou~avanjem parkovne matrice grada mo`e se zaklju~iti i sljede}e:
Osijek, kao i mnogi gradovi XVIII. i XIX. st. u Hrvatskoj, znatno je
druga~ije izgledao i ̀ ivio nego {to se danas zami{lja. Grad je imao
mnogo vi{e vrtova i parkova, ali i povrtnjaka u sklopu gradskih
blokova. Drvoredi uz ulice ~inili su njegovu ~vrstu formu i skrivali
rahlu gradsku strukturu.
Pri prou~avanju promjena uz obalu Drave bitno je imati na umu
~injenicu da se njezino korito stalno pomicalo. Kao prijelazna faza
u Osijeku se uz Dravu pojavilo mo~varno podru~je koje je nestalo
tek s utvr|ivanjem rije~nog korita koje je mnogo ju`nije od
njezina prirodnog toka.
Ovim radom otkrivena linearna povezanost parkova najizrazitija je
u smjeru zapad - istok, a po~inje [etali{tem P. Preradovi}a,
[etali{tem kardinala F. [epera, prote`e se preko Perivoja kralja
Tomislava, Parka kralja Kre{imira IV, Parka kneza Branimira, Parka
kralja Dr`islava i srednjo{kolsko igrali{te do parka na Vijencu I.
Me{trovi}a. Ta se povezanost mo`e promatrati i na razini cijeloga
grada du` Europske avenije i Ulice cara Hadrijana, gdje tu cjelinu
u sklop s parkom Bijele vojarne, Parkom kraljice K. Kosa~e i
parkom na Trgu bana Jela~i}a povezuje kontinuirani dvostruki
drvored. U tu kompoziciju ulaze i secesijski predvrtovi Gornjega i
Donjega grada.
Postoje parkovi (park Hrvatske vodoprivrede, park kod Solarskog
trga) koji znatno utje~u na sliku grada na Dravi, a koji nisu
primjereno cijenjeni i valorizirani.
Postoje ili, bolje re~eno, jo{ postoje parkovi koji nisu otkriveni u
svijesti gra|ana ili je njihova svijest o postojanju tih parkova
zamrla. Oni su uglavnom maleni, lokalnog su zna~enja i sve su
zapu{teniji.
Mnogi su osje~ki parkovi nestali i postoje jo{ samo na povijesnim
kartama ili su ucrtani u gradsku matricu.
Osim brojnih drvoreda unutar samoga grada, Osijek ima i one koji
ozna~avaju prilaz gradu, a datiraju iz vremena Austro-Ugarske.
Danas su ta stabla vrlo stara i treba ih zamijeniti. Ru{e se, ali se
ne sade nova, svijest gra|ana o njihovoj vrijednosti nikakva je ili
je vrlo malena.
Zamjetno je nastojanje da se gradske {ume pribli`e stanovnicima
grada (Pampas), ali je svijest o njihovoj vrijednosti niska te su
zapu{tene i nisu preuzele urbanu zada}u iako potencijal za to
postoji ({uma kod Copacabane).
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Garden and Park Architecture in Osijek on
Historical Maps
The article is the result of research initiated in a seminar in
Garden Art at the Faculty of Architecture, Zagreb University, under
Professor Mladen Obad [}itaroci.
The gardens and parks of Osijek are analyzed chronologically,
typologically and through the development and changes in some
important gardens and parks. The purpose was to classify and
encourage the study of the extensive material in this field, which
is unresearched and whose value the citizens are slowly forget-
ting. Because of its complex nature this paper may be considered
a good starting point for further research.
The chronological survey includes a detailed analysis of the gar-
dens and parks on historical maps. New parks were laid out in
every period as the town developed new needs, while old parks
that lost their meaning and were no longer needed by the
citizens disappeared. The  maps presented in the paper explain
the situation in garden and park architecture in Osijek in the 18th
century, in the first half of the 19th century, the second half of the
19th century, the first half of the 20th century, the second half of
the 20th century, and in 1997. The graphic contributions are based
on the analysis of historical maps from which the positions of
parks were copied on a separate plan, and then transferred to
todays map of Osijek. A computer was used to achieve satisfac-
tory precision.
Typologically the gardens and parks were divided into military
parks, parks of religious institutions, hospital parks, public parks,
private parks, promenades, gardens, town woods and the insuffi-
ciently published parks of uncertain type. This classification offers
better insight into why the parks were laid out and into their
present use.
The third section is an overview of the development and changes
in some important gardens and parks, it presents the large parks
but also the small ones that have to date mostly been neglected.
We conclude that some parks are an important element in the
overall fabric of this town on the Drava, but are at present not
appropriately valued, others have not yet achieved their true civic
importance, while in still others this importance has been lost.
These last are small, of local importance, and are being increas-
ingly neglected. Many parks in Osijek have disappeared and only
exist on historical maps, or have been absorbed into the town
matrix. There are many tree lined streets in the town, and it is
approached along a fine avenue of plane trees dating from Austro-
Hungarian times. These trees are today very old and should be
replaced, they are falling but no new ones are being planted.
Gardens and parks show the quality of urban life. Their function,
layout and position give a town its character and one must be
aware of the heritage of past times.
Krunoslav [mit
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